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Resumo: A empatia se refere ao processo de identificação no qual uma pessoa se coloca 
no lugar de outra e, com base em suas próprias suposições, tenta compreender o outro. 
Com vistas a observar esta característica, realizou-se uma pesquisa no componente 
curricular Estágio Básico III do Curso de Psicologia. O objetivo foi observar e analisar 
características empáticas de pessoas ao deparar-se com indivíduos em situação de rua. A 
partir da coleta de dados por observação, questionário online e fotografias, buscou-se 
cotejar os dados com pressupostos teóricos da psicanálise.  As observações foram 
realizadas no Centro de Chapecó, Santa Catarina em 2017. Como população em situação 
de rua entendem-se aquelas populações heterogêneas que têm em comum a pobreza 
extrema, que possuem pouco ou nenhum vínculo familiar e que não possuem uma 
residência convencional e por isso utilizam lugares públicos como moradia.  Entre os 
principais resultados, foi possível identificar que nas respostas ao questionário, que os 
respondentes relataram sentir afetos negativos como a tristeza ao depararem-se com 
indivíduos em situação de rua. Porém, durante as observações realizadas in loco, não foi 
possível perceber a demonstração de afetos negativos, sentimentos ou atitudes em prol 
dos moradores de rua. Neste sentido, entende-se que embora os participantes relatem 
que vivem o processo de identificação, há pouca ou nenhuma proatividade efetiva em 
relação aos moradores de rua. 
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